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Investigation of cumulative fatigue in urses working
 in an independent cri ical caremedical center
Natsuko NAKAI1),Tamaki MINEGAMI2),Masako MOMMA1)
1)Department of Nursing, School fHealth Sciences, Sapporo Medical University
2)Osaka Pref. Senshu Critical Care Medical Center
The answers of 40female nurses working  anindependent critical care m dical enter (CCMG) toan
anonymous que tionnaire were analyzed to compare th ir cumulative fatigue withat ofworking women ithe
general population rep rted in aprevious large-scale survey. In addition, he relations between cumulative
fatigue and their working departments and agewere investigated. In this study, theCumulative Fatigue
Symptoms Index was used toevaluate cumulative fatigue. Inurses working in the CCMC, the physical, mental,
and one of social f tigue nd xes w re higher than those ofworking women in the general population. In
particular, nurses working in the primary c ed partment and young urses t nded to suffer from mental f tigue,
so the working environment needs tobe improved. However, the esults of this tudy suggest that nurses with
high motivation for workhave l ss cumulative social fatigue.
Keywords:independent critical caremedical center, nurse, cumulative fatigue,
     Cumulative Fatigue Symptoms Index
Bull. Sch. Hlth. Sci. Sapporo Med. Univ. 12:9-15(2010)
















































皿.研 究 方 法
　2008年6月に本研究 に同意の得 られた独立型救命救急 セ
ンターに勤務する女性看護師47名を対象 とし、無記名 自記
式のア ンケー トを行 った。疲労 には性差、職位 による差 が
報告 され ている17)18)ため、対象 を女性 に限定 し看護管理
職である看護師長、副看護師長、主任は除外 した。ア ンケ
ー トは留め置 き法で配布、回収 した。
　 ア ンケー トは、(1)年代、(2)所属部署、(3)疲労感で
構 成 した。(1)年代 は、 アンケー ト回答時の実年齢 に該当
す る年代 を選択 し、(2)所属部署は、ア ンケー ト回答時、
所属 している部署名を記入するよう依頼 した。(3)疲労感















































































100.0%)。部署 別 では、ICU群15名(37.5%)、病棟 群15名
(37.5%)、初療群10名(25.0%)であった。年代 別では、30
歳未満群14名(35.0%)、30歳以上群26名(65.0%)であった。
　 図1は 全 体お よび部 署別、年代 別 のCFSI得点 であ る。
全体のCFSI得点 の平均得 点は、20.1±14.0点であ り、部署
別で は初療群が21。6±16.2点、病棟群 が21.6±15.1点で、年
代別では30歳未満群が20,9±9.1点と高かった。部署別、年
代別共に有意差は認 め られ なかった。
　 全体お よび部署別のCFSI特性 得点 を図2に 、全体 およ
び年代 別のCFSI特性得点 を図3に 示 した。全体 では、「慢
性疲労徴候」が高 く、次いで 「不安感」、「一般的疲労感」
であった。　 部署別 にみる と、ICU群お よび病棟群は 「慢
性 疲労徴候」、初療群 は 「一般 的疲労感」が 高かった。い




　表2に 全体 および部署別、年代別の平均訴え率 を示 した。
全体 では 「慢性疲労徴候」が最 も高 く、次いで 「一般的疲
A全体 B部署別 C年代別
zn.s 19.1




















　 　 　 全体　　　　(nニ40)
　 　 　 1CU群　　　 (n=15)
〈部署別〉 病棟群　　　(nニ15)
　 　 　 初療群　　　(n=10)
　 　 　 30歳未満群　(n=14)〈年代別>
















































































　 　 　 　 　 　 　 全体(n=40}
慢性疲労徴候　　　　　　 基準平均訴え率



























































　 　 　 　 　 　 　 　 B病棟群
　 　 　 　 　 　 　 　 (n=15)
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